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OPGRAVINGEN BIJ ZWAMMERDAM’
door 
J. K. Haalebos
Het krantenbericht in de zomer van 1968, dat bij Zwammerdam het hoofd­
kwartier van een Romeinse vesting was blootgelegd, zal voor velen een 
verrassing geweest zijn. Voor een kleine groep archeologen zal deze ont­
dekking minder onverwacht gekomen zijn. Zij zullen meer geïnteresseerd ge­
weest zijn in de nauwkeurige localisering en in het feit dat hier in enen de 
volledige plattegrond van een Romeins hoofdkwartier ontgraven werd. Uit 
de publikatie van een derde groep-enige actieve am a te ur archeologen uit 
de Rij nstreek -  bleek later, dat zij door electrische weerstandsmetingen, 
waarvan het resultaat tot na de opgraving geheim gehouden werd, met de 
juiste plaats op de hoogte waren en waarschijnlijk de ontdekking, als beves­
tiging van hun metingen, met vreugde begroet zullen hebben.2
Van het begin af aan was met een dergeüjk resultaat rekening gehouden. 
Het terrein -  door de Vereniging Johannesstichting aangekocht voor de bouw 
van een inrichting — was reeds jarenlang als vindplaats van Romeinse oud­
heden een aantrekkelijk werkgebied voor amateurs. De resultaten van het 
werk van een van hen, de heer H. K. de Raaf, werden samengevat in een 
artikel in de Berichten van de R.O.B.3 Behalve een grote collectie voorwerpen 
trof deze houtconstructies aan, die aan kade versterkingen deden denken. Zijn 
activiteiten werden later overgenomen door de heer P. C. Beunder, die voor­
al bij de aanleg van de aardgasleiding belangrijk reddingswerk verrichtte.
Ondanks deze vondsten zou het zoeken naar een Romeins fort op een terrein 
van ca. 45 ha. een bijna onbegonnen taak geweest zijn, als er niet duidelijk 
dwars over het te bebouwen gebied, ongeveer van het voormalige station tot 
voorbij de boerderij de Hoge Burcht, een zandrug gelopen had, die gezien de 
geologische situatie een oude oeverwal van de Rijn moest zijn. Daardoor werd 
het aantal mogelijke plaatsen beperkt en kon het onderzoek beginnen met 
het graven van een reeks van 15 proefputten in de lengterichting van de 
zandrug.
Tengevolge van af kleien en omwerken van de grond was de uitslag hiervan 
vrijwel negatief: wel werden overal Romeinse scherven aangetroffen maar 
in bijna alle gevallen waren deze vermengd met recenter materiaal. Het 
treffendste voorbeeld hiervan was wel een 15e of 16e eeuwse pot van rood
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aardewerk, die zich onder in een proef putje bevond met daar vlak boven 
een scherf van een terra sigillatabord.
Een iets hoger gelegen, niet afgegraven deel van het terrein op ca. 200 m. 
van het voormalige station leek iets minder verstoord en daarom werd hier 
bij het derde proefputje een dwarssleuf gemaakt, die de oude Rijnbedding 
bleek te snijden, waarvan het verloop in het weiland als een flauwe glooiing 
zichtbaar was. Waarschijnlijk reeds ia Romeinse tijd -  er bevond zich geen 
later materiaal onder de vondsten -  was deze bedding als stortplaats voor 
afval gebruikt. Hoewel er verschillende lagen in dit puinpakket te onder­
scheiden waren, wekt de daarin gevonden terra sigillata, in hoofdzaak af­
komstig uit pottenbakkerijen in Zuid Gallië, Lezoux, Faulquemont, La Made- 
leine, Lavoye en het in later tijd bijna alleen vertegenwoordigde Trier, de in­
druk dat deze geen chronologische betekenis hebben, met uitzondering mis­
schien van de onderste laag tegen de zandige oever aan, waar bijna uitsluitend 
Neronisch-Fiavisch materiaal verzameld werd. Dat deze puinmassa's als oe- 
verver sterking in de Rijn gebracht zijn leerde de aanwezigheid van paalfun- 
deringen (kades en paal funderingen?) en tegen de oever gevleide takken. Het 
militaire karakter van de hoger op de zandrug gelegen vesting bleek uit de 
aanwezigheid van uitrustingsstukken (speer- en pijlpunten en bovenal een bij­
zonder fraai bewaard gebleven schildknop met op de voorzijde twee gepunc- 
teerde inscripties, waardoor achtereenvolgens twee ruiters, die deze knop be­
zeten hebben, worden aangegeven) en dakpannen gestempeld met de namen 
van het tiende legioen en het leger in Neder-Germanië. Het gevonden botten- 
materiaal maakt duidelijk dat de soldaten meest rundervlees aten, aange­
vuld met varkens, kleinvee en wat herten en reeën*4
Met dit alles was de eigenlijke vesting nog niet teruggevonden. Wei was 
de indruk gewekt dat deze niet veraf kon liggen en dat onze eerste rij 
proefputten vlak langs de voorkant van het fort geprojecteerd was. Met 
dit idee in het hoofd werd 50 m. ten zuiden van de reeks proefputten parallel 
hieraan een nieuwe sleuf uitgezet en onder voortdurend toezicht door een 
kleine graafmachine „uitgelepeld”. Reeds de eerste dag troffen de arbeiders 
bij het afsteken van de plaggen een zwaar paket kiezels aan. De omstanders 
spraken over boeren, die vroeger de gewoonte gehad zouden hebben om stenen 
bij de spoorlijn weg te halen en dan in hun weiland te begraven. Hoewel een 
dergelijke grondverbetering niet erg waarschijnlijk leek, hielden wij in het 
begin toch terdege rekening met een dam in een oude sloot of iets dergelijks 
vooral omdat er 19e eeuwse scherven tussen de stenen gevonden waren. Een 
coupe door de steenmassa echter leerde dat zich hieronder een paaifun- 
dering bevond, die deed denken aan de fundering van de hoofdkwartieren van 
de laatste twee castella Ín Valkenburg (Z.H.). Toen later op dit punt een groot 
vlak gemaakt werd, verscheen hier de plattegrond van een groot, over het 
gehele oppervlak onderheid gebonw, dat door twee absidiale uitbouwen her­
innert aan een badhuis, zoals dikwijls buiten Romeinse vestingen wordt aan-
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getroffen. Naast deze thermen werd een vierkante houten put aangetroffen, 
die veel puin en 2e eeuwse scherven bevatte.
Een honderd meter verder westelijk werd opnieuw door de graafmachine 
een kiezelfundering aangesneden, die met een tussenruimte van 5 m gevolgd 
werd door een tweede. Vlakken gemaakt ter weerszijden van deze grind- 
plekken wezen uit dat de graafmachine midden in een door zuilen omgeven 
hof terecht gekomen was. Verder graven met een grotere machine met 
brede schepbak bevestigde nog op dezelfde dag het vermoeden dat deze 
hof onderdeel uitmaakte van de principia, het hoofdkwartier, van een Ro­
meins fort.
De volgende weken werd het werk geheel op de principia geconcentreerd. 
Grote vlakken werden met de machine getrokken, en vervolgens met de schop 
geschaafd, zodat alle sporen goed duidelijk werden en getekend konden wor­
den. Direct achter de principia werden nog de porta decumana (achterpoort) 
en de vestingmuur aangetroffen met daarbuiten minstens drie grachten.
Na het blootleggen van het centrale deel van het casteilum bleef er nog 
een vraag over, die tijdens deze als proefonderzoek opgezette opgraving be­
antwoord moest worden: wat waren de exacte maten van de omtrek van het 
fort? Uitgaande van de gemiddelde breedte van een casteilum van ca. 
100 m werd besloten zo’n vijftig meter ten westen van de porta decumana 
een sleuf te trekken op de plaats waar de gracht verwacht werd. Deze kwam 
daar dan ook onmiddellijk te voorschijn maar bleek nog eerst 20 m in wes­
telijke richting door te lopen, voordat hij omboog en de zij gracht begon De 
breedte van het casteilum kan dus op ca. 140 m gesteld worden.
Ook aan de voorzijde van het fort, de Rijnzijde, werd de grachtengordel 
aangesneden. Als deze tot dezelfde periode behoort als de grachten aan de 
achterzijde, bedraagt de diepte van het casteilum slechts 90 m, wat betekent 
dat het fort een uitzonderlijk breed front zou hebben.
Na het vaststellen van deze laatste maten werd het onderzoek voorlopig 
stop gezet om de verkregen resultaten te bestuderen en te overwegen wat 
nu het eerst gedaan dient te worden. Een keuze, die niet gemakkelijk is, 
als men voor een terrein staat waar iedere vierkante meter nieuwe resul­
taten belooft.
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ILLUSTRATIES
Afb. 22. stempel van het 30e legioen op een irabrex, losse vondst uit de grachtengordel 
aan de achterzijde.
Afb. 23. Overzicht van de principia en porta decumana uit het NW. (put I, II, XV, VI) 
(foto: I. P. P., F. Gijbels)
Afb. 24. Metaalwerk uit de Rijn: paardenbit, pijlbunt, pilumpunt en bronzen pincet met 
sonde (foto: I. P. P., F. Gijbels)
Afb. 25. De westhelft van de principia (put I & 117) (foto: I. P. P., F. Gijbels) 
LIJNCLICHÉ
Plattegrond van principia en porta decumana.
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